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) 10( عينة البحث من ت تألف .الرياض أطفال لدى اإلبداعي التفكير تنمية في البنائي اللعب أثر إلى التعرف هدف البحث ي
وقـد اسـتخدم . مة الحكومية في مركز محافظة بابلاختيروا من روضة الكرا ، سنوات) 6-5( تراوحت أعمارهم بين طفال وطفلة 
. لتجريبية للمجموعة اختبار تتابعيوا، )5=ن(وضابطة ، )5=ن( االختبارين القبلي والبعدي لمجموعتين تجريبية تصميم تجريبي ذو 
 للتفكير TCT-DP" إنتاج الرسوم"ختبار وا، للعب البنائي أعد لهذا الغرضستخدم برنامج تعليمي مسند إلى اولتحقيق أهداف البحث ا
 إحصائية في متوسطات رتب درجات التفكير اإلبداعي بـين المجمـوعتين صل البحث إلى وجود فروق ذات داللة وتو. اإلبداعي
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجـات التطبيـق ، والضابطة لصالح المجموعة التجريبية التجريبية 
أن البرنامج التعليمـي  استنتج الباحث ،وفي ضوء هذه النتائج . البعدي والتطبيق التتابعي للمجموعة التجريبية في التفكير اإلبداعي 
وصى باستخدامه في رياض األطفال إلى جانب وأ، طفال الرياض ألدى  تنمية التفكير اإلبداعيفي  في البحث له أثر فعالُأعِتمدالذي 
  .منهج وحدة الخبرة الشامل
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The research aims to identify the effect of constructive play and the extent of its effect on the 
development of creative thinking of kindergarten children. The research sample consists of (10) boys 
and girls between (5-6) years old, chosen from the Karama State Kindergarten in Babylon Governorate 
Center. A pre-test/ post-test experimental design is used for the experimental group (n = 5), and control 
group (n = 5). A follow-up test is also used with the experimental group. To achieve the research 
objectives, an educational program based on constructive play is prepared for this purpose, and the 
TCT-DP "Drawing Production" test for creative thinking is used. The research has found that there are 
statistically significant differences in the means of the rank degrees of creative thinking between the 
experimental and control groups in favor of the experimental group, and there are no statistically 
significant differences between the means of the rank degrees of post-application and the follow-up 
application of the experimental group in creative thinking. Drawing on these results, it is concluded 
that the educational program used in the current research has a successful effect on developing creative 
thinking among kindergarten children recommending its use in kindergartens in addition to the 
comprehensive experience unit curriculum. 
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  مشكلة البحث
يشهد الواقع العراقي منذ أربعة عقود وال يزال ظروفًا غير طبيعية انعكستْ سلبا على النظام   
ات القرن يفبعد أن كان النظام التعليمي في منتصف سبعين، التعليمي بشكٍل عام ورياض األطفال بشكٍل خاص
عدكأحد أفضل األنظمة التعليمية في المنطقة حسب تصنيف األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة الماضي ي 
عن ) 2019(بات اليوم خارج التصنيف العالمي حسب مؤشّر جودة التعليم العالمي الصادر في  ،)1(يونسكو
د الباحث أن البرامج المقدمة وقد وج .ير التنافسية التعليمية الدولية؛ الفتقاره ألبسط المعايDavosدافوس 
 لألطفال في الرياض تكاد تغفل األنشطة القائمة على اللعب بشكٍل عام واللعب البنائي بشكٍل خاص حيث إن
هناك غيابا شُبه تاٍم ألدوات وأنشطة اللعب البنائي في المؤسسات المعنية على الرغم من أنَّه يمثل أكثر من 
 متجاهلة بذلك الدور الحيوي للّعب في تنمية التفكير (3 ;2) ي مرحلة الطفولة المبكّرةمن نشاط اللعب ف) 50٪(
ومما تقدم وعلى الرغم من  (6 ;5 ;4) اإلبداعي في مرحلة الطفولة المبكّرة الذي أكّدته العديد من الدراسات
ودوره في تنمية التفكير اإلبداعي االهتمام الكبير الذي شهدته الدراسات والبحوث التي تناولتْ موضوع اللعب 
- ى البيئة العراقية لرياض األطفال الباحث أي دراسة علمية على مستوعن طريق البرامج التربوية لم يجِد
هتمام الباحث بموضوع اللعب البنائي وهذا ما عزز ا، لبنائي بالدراسة تناولت اللعب ا- على حد علم الباحث
ومن هنا تحددت مشِكلة . أثره في تنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال الرياضوأثار فضوله العلمي لدراسة 
  ما أثر اللعِب البنائي في تنمية التفكيِر اإلبداعي لدى أطفال الرياض؟: البحث بالسؤال اآلتي
  أهمية البحث
حفّز فهو ي، اللعب هو السمة المميزة لطفل الروضة حيث يستغرق جزءا كبيرا من وقته في اللعب
فهو أول نشاط إبداعي لألطفال يساعد على ، الفضول والمرونة واالرتجال ويعزز سلوك حّل المشكالت لديه
  .(4) إعطاء فرصة للعمل واإلجادة واالتقان والتدريب على اإلبداع
ي الحر، اللعب أنشطة ختيارا عند أنّه الدراسات وتُظهرنم) ٪50 (من ألكثر البنائي اللعب ختيارا تم 
 الطفولة مرحلة في اللعب نشاط من) ٪50 (من أكثر يمثّل البنائي اللعب إن أي، الرياض أطفال قبل من الوقت
 رياض مرحلة في سواء األهمية، بالغ دوراً يلعب البنائي اللعب أن عالوة على ذلك يبدو. (7 ;3 ;2) المبكّرة
 البنائي اللعب مواد حدىإ وهي بالكتل اللعب أن ينالباحث بعض  فقد وجد.(8)الحر اللعب بيئة في أو األطفال
 المثال، سبيل على. والجسدية والمعرفية االجتماعية المجاالت مثل الرئيسة النمو مجاالت في مساهمات يقدم
 المعلومات خطوات تفسير كيفية ويتعلّمون ،عقلياً مستيقظين األطفال يكون والمعرفي، الجسدي للمجال بالنسبة
  . (10 ;9)للكتل مسكهم ثناءأ الحسية
  _حدى مواد اللعب البنائيوهي إ _  إلى أن اللعب بالكتل(11) ورينز وأشارتْ دراسة كل من إيسبل
وقام كل من . المنزلي التدبير بلعبة التظاهر من أفضل بشكٍل الكالم تقان اللغة وتطوير هياكلفي ايساهم 
 والتفكير المشكالت، حّل أن ب البنائي بالكتل حيث وجدوابالتحقيق في فوائد اللع (12) ويلهوسين وكيف
 وتحديد العد، ذلك في بما جداً مبكّرة سن في الرياضيات وتعلّم المادي، المجال في والمعرفة المنطقي،
 في بالتحقيق (13) وإيردي نيس وقام. البنائي بالكتل اللعب عبر تعزيزها يمكن والتصنيف  والفرز، األشكال،
 من  إذ طُلب.سنوات )6-4( بين أعمارهم تتراوح طفالً 23 بين والحس العددي المكانية الهياكل تطوير
 التصورات تطوير أن عن الكشف لذلك، تم ونتيجة الليجو، من معين بعدد األبعاد ثالثية هياكل بناء األطفال
وأشارت . إيجابي بشكل مرتبطة كانت األطفال بواسطة إنشاؤها تم التي األبعاد الثالثية والهياكل المكانية
فقد درسوا العالقة ، أكدوا أن اللعب البنائي طور المهارات الرياضية  الذين(14)دراسة كل من ناث وسزوكس 
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 أن وجدوا الدراسة، نهاية وفي .بين القدرة على تركيب الليجو واألداء المعرفي والرياضي في دراستهم
 وفي .والمكانية البصرية الذاكرة وتحسن ،الرياضية بالمهارات إيجابي بشكل مرتبطة الليجو بناء مهارات
إذ أظهرتْ النتائج وجود فرق كبير في المهارات الحركية ، دراسة أخرى أجريتْ على أطفال ما قبل المدرسة
الدقيقة بين أطفال المجموعة التجريبية الذين شاركوا في نشاط التعلّم مع طريقة اللعب البنائي التي تستخدم 
وأشارتْ دراسة . (15) ائط الطين وأطفال المجموعة الضابطة الذين شاركوا في التعلّم بالطريقة التقليديةوس
  . (16)ضيات في مرحلة الطفولة المبكّرةستكشافية إلى أن اللعب بالكتل كان له القدرة على تحسين مهارات الرياا
اللعب البنائي في مرحلة رياض األطفال ستمراراً لهذه الدراسات التي أكّدت أهمية توافر نشاطات او
نطالقاً من أن التفكير اإلبداعي هو أحد أهم األهداف او، من أجل تنمية األطفال في جوانب النمو المختلفة
التربوية التي تسعى المجتمعات اإلنسانية إلى تحقيقها، وأن مرحلة رياض األطفال من المراحل الخصبة 
يرى الباحث بان هناك حاجة ماسة وأهمية كبيرة إلجراء دراسة تهدف . مبدعينكتشاف الالدراسة اإلبداع و
إذ إن اإلبداع إذا لم يشجع في . إلى معرفة أثر اللعب البنائي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال الرياض
، ين جميع األطفالوأنَّه صفة مشتركة ب، مرحلة الطفولة المبكّرة فإن تشجيعه بعد ذلك يكون ضعيف الجدوى
 التي أكّدتْ أن اإلبداع يمكن تنميته بالتدريب عن (20 ;19 ;18 ;17)وذلك ما أوضحته مجموعة من الدراسات 
وتعزز أهمية البحث عن طريق ما يرمي إليه . طريق تصميم وانتاج برامج لتعليم التفكير واإلبداع لألطفال
مكانية تعميمِه على رياض األطفال كمحاولٍة من عب البنائي وإتعليمي قائم على اللالباحث من إعداد برنامج 
الباحث لدفع رياض األطفال العتماد برامج خاصة بتنمية وتطوير التفكير اإلبداعي فضالً عن منهج وحدة 
  .الخبرة المعتمد في رياض األطفال
  :لتطبيقية بالنقاط اآلتيةوفي ضوء ما تقدم يمكن تلخيص أهمية البحث الحالي من الناحيتين النظرية وا
  األهمية النظرية
1-  بكّرة إذ تُعدأهمية مرحلة الطفولة المالمختلفةة الطفل لنواحيِهمرحلة التأسيس في تكوين شخصي  ، وإن
 .العمل مع األطفال في هذه المرحلة له خصائصه ومميزاته وهو بحد ذاته يحتاج إلى دراسة
العقلي وسرعته في مرحلة الطفولة المبكّرة، وأن األطفال في هذه المرحلة إثارة االهتمام نحو أهمية النمو  -2
لديهم القدرة على التعلّم بدرجة أعلى من الكبار، إذ يمكنهم تعلم أي ِخبرة تعليمية إذا ما قُدمت بأسلوٍب 
 .مناسب
، حلة الطفولة المبكرةيؤكد البحث الحالي على الدور الرئيس للّعب بوصفِه األسلوب األمثل للتعلّم في مر -3
فهو األداة األساسية لتحقيق نمو هائل في جميع جوانب نمو الطفل اإلدراكية واالجتماعية والعاطفية 
 .والخيالية والجسدية
 في اللعب نشاط من) ٪50 (من أكثر يمثل إذ أنّه،  تناول مفهوم اللعب البنائي لما له من أهمية كبيرة -4
 .المبكّرة الطفولة مرحلة
ول مفهوم اإلبداع في مرحلة الطفولة المبكّرة مع لفت االنتباه إلى أهمية تنمية التفكير اإلبداعي في هذه تنا -5
 .المرحلة العمرية
 لدراسة -على حد علم الباحث–تُعد محاولة علمية لم يسبق تناولها من قبل الباحثين في البيئة العراقية  -6
 .ير االبداعي لدى أطفال الرياضموضوع اللعب البنائي وأثره في تنمية التفك
وخاصة من المهتمين ، األمر الذي من شأنه أن يسهم في إفادة الباحثين وطلبة العلم، رفد المكتبات العلمية -7
 .باإلبداع وطرق تنميته لدى أطفال الرياض
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 . دة منها في بحوث الحقةيمكن االستفا، رفد الميدان التربوي بأداة حديثة لقياس التفكير اإلبداعي -1
قد يكون مالئما ، يكتسب البحث الحالي أهميته عن طريق تقديم برنامج تعليمي قائم على اللعب البنائي -2
 . لسد النقص الحاصل في البرامج الخاصة في تنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال الرياض
ئي لما لها من أهمية كبيرة في تنمية توعية معلّمات رياض األطفال بضرورة توافر مواد اللعب البنا -3
 .األطفال في جوانب النمو المختلفة
إن نتائج البحث وما توصل إليه من مقترحات يمكن أن تُثير بحوث نظرية وميدانية تُعمقُ الموضوع  -4
 .وتُعزز ُأسس المعرفة في هذا الميدان
  البحث فُهد
 : إلىالتعرف الحالي البحث يهدف
  .الرياض أطفال لدى اإلبداعي التفكير تنمية في ائيالبن اللعب أثر
 :اآلتية الفرضيات وضعتهذا الهدف  من التحقق وألجل 
 التجريبية المجموعتين أفراد درجات بين) 0٫05 ( داللةمستوى عند إحصائيا دال فرق يوجد ال -1
 .البعدي اإلبداعي التفكير ختبارا في الرياض أطفال من والضابطة
 أطفال من التجريبية المجموعة أفراد درجات بين) 0٫05 ( داللةمستوى عند إحصائيا لدا فرق يوجد ال -2
 .والبعدي القبلي اإلبداعي التفكير ختبارا في الرياض
 أطفال من التجريبية المجموعة أفراد درجات بين) 0٫05 ( داللةمستوى عند إحصائيا دال فرق يوجد ال -3
  .والتتابعي بعديال اإلبداعي التفكير ختبارا في الرياض
البحث حدود   
 –ذكور(الجنسين ولكال سنوات) 6-5 (الحالي بأطفال الصف التمهيدي الذين هم بعمر البحث يتحدد
 الحلة مركز بابل محافظة في للتربية العامة الملتحقين في رياض األطفال الحكومية التابعة للمديرية، )أناث
  .2020 -2019الدراسي  للعام
  :حاتتحديد المصطل
  :اللعب البنائي
  :عرفه كلٌّ من
   .)21(ات لبناء أو تكوين شكل أو شيء ما التعامل اليدوي مع الموضوع: (Smilansky 1978)سميالنسكي
ستخدام خامات اللعب مثل الوحدات البنائية والصلصال ا :(Rogers & Sawyers 1992)روجرز وسويرز 
 .)22(نتهاء الطفل من اللعباد واألوراق البتكار شيء يظل موجودا حتى بع
 ألنه . للّعب البنائيتعريفًا نظريا (Rogers & Sawyers 1992)تعريف روجرز وسويرز  الباحث وقد تبنّى
اللعب بالوحدات البنائية : ويعرف إجرائيا بأنه .تعريف حديث ومنسجم مع اإلطار النظري للعب البنائي
وحديقة ، والكراجات والجسور، ومؤسسات المدينة، والعمارات، الخشبية وإنتاج تصاميم متنوعة للمنازل
  .الحيوانات والسوق المتضمنة في نشاطات البرنامج
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  :التفكير اإلبداعي
  :عرفه كٌل من
 ومعالجة إدراك خالل من للدهشة ومثير عادي وغير جديد منتَج إنشاء على القدرة(Urban  1985): إربان 
 المستمدة البيانات مع وتأليفها ودمجها المعلومات هذه وربط المتاحة؛ لمعلوماتا من األقصى الحد ستخداماو
 كلّي؛ شكل أو موضوع في العناصر أو األجزاء جميع تجميع ثم المتخيلة؛ والبيانات العناصر أو الخبرة من
  .(23)اآلخرين مع اإلبداعي المنتج مشاركة أو التواصل يتم وأخيرا
  .(24)وجديدة مناسبة أشياء إنتاج على الفرد قدرة: )Hennessey and Amabile 1988(وأمابيل  هينيسي
  .(25)القدرة على مراقبة المواد واألشياء وتحويلها إلى أشكال جديدة ومبتكرة: )Donnelly 1994(دونلي 
" إنتاج الرسوم"ختبار إربان وجيلين التبنّيه ، تعريفًا نظريا(Urban 1985) تعريف إربان  الباحث وقد تبنّى
ستجابتهم ا عن طريق األطفال عليها يحصل التي الكلية الدرجة هو: اإلجرائي التعريف أما. للتفكير اإلبداعي
  .للتفكير اإلبداعي" إنتاج الرسوم"ختبار إربان وجلين ا على
  
  نظريإطار 
وعة من األسئلة حول قيمة مواد إن إحدى طرائق النظر إلى اللعب البنائي هي التفكير فيه كمجم: اللعب البنائي
وتشتمل مواد اللعب هذه على أي عناصر يمكن . اللعب التي يستخدمها األطفال لبناء أو إنشاء شيء ما
وحتى األشياء ، الطين، الوحدات البنائية الخشبية، المكعبات، مثل كتل الليجو، تجميعها أو تشكيلها في هياكل
وتتضمن أيضا أشياء . ط النسيج والحصى لصنع تصميمات معينةالطبيعية مثل شفرات الحشائش وأنما
ويمكن أن تكون اإلنشاءات ثابتة أو . مثل الرموز المنقولة التي يمكن تجميعها على شاشة الكمبيوتر، الكترونية
 أحد أبراج الكتل يكون، فعلى سبيل المثال. أي أن البناء يمكن أن يكون منتجا ثابتًا أو منتجا متحركًا، ديناميكية
في حين إن الرسوم المتحركة على جهاز الكمبيوتر تتمتع بالديناميكية  وينخرط األطفال في اللعب ، ثابتًا
أو بناء شيء من الوحدات ، أو من أنماط الفسيفساء الجذّابة، البنائي عندما يحاولون صنع شيء ما من الرسم
  .(27 ;26).الخ... البنائية الخشبية
وتشير ، رةبكّ اللعب البنائي شائع في مرحلة الطفولة المنإ: رةبكّالبنائي في مرحلة الطفولة الماللعب 
يجري ، ففي المجتمعات التقليدية .(3 ;2) طفال يقضى في اللعب البنائيمن وقت األ) ٪50( نأالدراسات إلى 
ب ن اللعب البنائي لُعتمعات الحديثة يتضملكن في المج. اللعب البنائي في العادة باألشياء المحيطة باألطفال
نعتْصخص وهذه اللُعب هي كثيرة ومتنوعة مثل كتل ومكعبات البناء والقرميد والكرات وألغاز ، ا لألطفاليص
وإلى جانب ذلك توجد مجموعات من اللُعب ، الصور المقطّعة ولُعب المصغّرات كالسيارات والحيوانات
غير أنَّه في مدة . يلية والخيالية مثل مجموعات القطارات والمزرعة والقالع وغيرهالألنشطة البنائية والتمث
الطفولة المبكرة ال يحتاج األطفال من عمر سنتين إلى أربع سنوات بالفعل إلى مدى ضخم من اللُعب 
ا من اإلمكانات فاللُعب التقليدية مثل الوحدات البنائية ومكعبات البناء وما إليها توفر مدى جيد. المتخصصة
أما بعد سن الخامسة يبدأ األطفال في االنتقال من الفرز  .(28)هار المهارات المعرفية المتزايدةلتنمية وإظ
ومع ممارسة . على سبيل المثال، والتصفيف والتكديس ودفع الكتل إلى بناء منزل وتمثيله بشكل رمزي
وهذا ما يتطلب زيادة في عدد ، عقيدا وأكثر تنسيقًا وتوازنًااألطفال للبناء تصبح هياكلهم أكثر تفضيالً وأكثر ت
ومع تقدم عمر الطفل  يمتزج اللعب البنائي مع االستكشاف واللعب الخيالي . قطع اللعب فضالً عن تنوعها
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فضال . ويصبح شكالً ناضجا من اللعب يسمح لألطفال بتعزيز مهارات االستقصاء وبناء االستيعاب المفاهيمي
  .(2)ثم يتطور إلى تحويالت واقعية، ويصبح أكثر فاعلية في الطبيعة، زايد تعقيد اللعب البنائيعن ت
 هناك سبع مراحل للعب البنائي بالوحدات البنائية والكتل يمر بها األطفال وهي (29)ووفقًا لجونسون
  :كما يأتي
إذ يحمل ، سنوات) 3-2(بعمر والتي يمر بها األطفال الذين هم ، المرحلة األولى وهي مرحلة الحمل
ليس لدى األطفال فكرة الكتشاف منتجات ، وفي هذه المرحلة، ويسقطون الكتل، ويمسكون، هؤالء األطفال
وبدال من ذلك يكتشفون خصائص ، فهم ال يقومون بالبناء باستخدام الكتل أو يقومون ببناء القليل منها، جديدة
  .هم الجسدية باألشياءإذ يزيد األطفال الصغار من معرفت. الكتل
 هذه في. سنوات )3( الذين هم بعمر األطفال عند والتي تظهر، المرحلة الثانية وهي مرحلة التكديس
 هذه في. صفوف إلنشاء أفقيا أو أبراج إلنشاء عموديا إما ،بشكل متكرر الكتل بتكديس األطفال يقوم المرحلة،
 وهنا .الكتل باستخدام البطاقة على رأوه الذي النموذج نم نسخة عمل األطفال من يطلب أن يمكن المرحلة،
  .وتطوره عن طريق األنشطة التي يمارسها األطفال في هذه المرحلة األطفال دماغ التكرار مهم لنمو فإن
 في. سنوات) 4- 3(والتي تُالحظ عند األطفال الذين هم بعمر ، المرحلة الثالثة وهي مرحلة الجسر
 إلى جنبا تكديسها تم التي الكتل بجانب الجسور بناء إذ يبدؤوا في. هيكل بناء في طفالاأل يبدأ المرحلة، هذه
 بناء وبعد الكتل، من مختلفة بأحجام تجارب يجرون األول، الجسر إنشاء وقبل. السابقة المرحلة في جنب
 التطور في مليةالع هذه في الجسور بناء وأخطاء التجارب وتساهم بنائهم، تطوير في يبدؤون األول الجسر
 أبكر وقت في النجاح سيجدون مختلفة تجسير محاوالت مع باستمرار يجربون الذين وإن األطفال. المعرفي
 صور عرض يجب المرحلة، هذه  وفي.والصفوف األبراج بناء إلى ويعودون هزيمتهم يسهل الذين أولئك من
 وفرصة لدمج اللعب مع المواد ،المعمارية الهياكل صور لفحص فرصة وإعطاء األطفال، على الجسر
  ).األرض على أزرق زي وضع طريق عن البحر صنع ،المثال سبيل على(إلى جانب الكتل  الموجودة
) 4(والتي تالحظ عند األطفال الذين هم بعمر، المرحلة الرابعة وهي مرحلة التسييج أو التطويق
 البداية أي ان األطفال يعتزمون في.  معينةمساحة لتسييج الكتل األطفال يستخدم المرحلة، هذه في. سنوات
أي معرفة كيفية تدوير (المكاني  للتوجه معرفي فهم لديهم يكن لم إذا ولكن، مسيجة من الكتل مساحات إنشاء
 ما غالبا. الطريق يشبه تأثير لخلق المطاف نهاية في الكتل وضع في فسيستمرون، )الكتل باالتجاه المناسب
 كتل أربع حتى ترتيب في األطفال ينجح أن قبل المحاوالت من والعديد الممارسة من بيراك قدرا األمر يتطلب
حاوية أو قفص، يعود التكرار  بناء عملية من االنتهاء  وبمجرد.مربع شكل أو قفص على حاوية إلنشاء
كما ، يجةالحاويات أو األقفاص أو المساحات المس من سلسلة بإنشاء األطفال ليسيطر مرة أخرى، وسيقوم
 مثل جديدة، مغلقة أشكال إنشاء طريق عن األطفال يختبر  عندماتصبح هذه المساحات المسيجة أكثر تفصيالً
  وفقا.المتصلة الحاويات من سلسلة إنشاء أو المغلقة، المساحة حجم تغيير أو البيضاوية، األشكال أو الدوائر
 وأكثر جمودا المواد رغبةً منهم في جعلها أقل مع المصارعة في المرحلة هذه في األطفال لجونسون، يبدأ
 وصور والخضروات والفواكه الحيوانات وحديقة المزرعة حيوانات إعطاء يجب المرحلة، هذه  في.مرونة
  .األطفال لعب دعم أجل من للزراعة المباني
) 5(مربع هم الذين األطفال عند تالحظ والتي، والتماثل األنماط وهي مرحلة الخامسة المرحلة
 مبادئ تتضح. زخرفية أنماط أو متناظرة ذات متوازنة هياكل ببناء المرحلة هذه في األطفال  يقوم.سنوات
وفي . النمط إلى االنتباه إضافة مع) األقفاصو والجسور، والصفوف، األبراج، (مسبقًا تعلمها تم التي التصميم
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 أو الكتلة تخزين رف إلى العودة مثل ناءهم،ب لتسهيل الضرورية المواد عن األطفال سيبحث، هذه المرحلة
 المرحلة، هذه في يسمونها ال وقد هياكلهم بتسمية األطفال يقوم وقد. الكتل على اآلخرين األطفال مع المساومة
. الخيالي الدرامي للعب كأساس وليس البناء، أجل من الهيكل إنشاء تم. لعبهم في الهياكل استخدام يتم وال
 مرحلة، كل في. الكتلة بناء خالل من الخاصة لمعرفتهم األطفال بناء على أمثلة هي )5لىإ2( من المراحل
  .الكتل معالجة في المكانية العالقات فهم في مكاسب األطفال يحقق
) 6-5(بعمر هم الذين األطفال عند تُالحظ والتي، المبكر التمثيل وهي مرحلة السادسة المرحلة
 يتم حيث لألطفال الكتل هياكل في واضحة سابقًا تعلمها تم التي البناء تقنيات تكون المرحلة، هذه  في.سنوات
. الهيكل نفس في متكرر بشكل واألنماط والجسور والصفوف األبراج ستخداماو الكتل من أكبر عدد ستخداما
كوسيط  الكتل لعبهم باستخدام على السيطرة في وبدأوا وتصميمها، الكتل بناء أساسيات األطفال أتقن لقد
 منحهم ويجب منتجهم تقديم األطفال على يجب المرحلة، هذه وفي. بناؤها تم التي لإلنشاءات اسم وإعطاء
  .المنتج لتقديم الفرصة
سنوات ) 6(بعمر هم الذين األطفال عند تُالحظ والتي، الالحق التمثيل وهي مرحلة السابعة المرحلة
 التي للمباني أسماء هناك. البنائي بالكتل واللعب الدرامي للعبا بين األطفال يجمع المرحلة، هذه في. فما فوق
 وتطور االجتماعية وان التنمية. الحقيقية المباني في يمكن رؤيتها تفاصيل المباني كما تتضمن. األطفال بناها
  .ليميعتمد الباحث هذه المراحل كإطار في بناء أنشطة البرنامج التعاوقد  .المرحلة هذه في األعلى هي اللغة
عب األفراد وتسعى جميعها لمحاولة تفسير لماذا يل، هناك مجموعة من نظريات اللعب: نظريات اللعب البنائي
أما النظريات ، نظريات تقليدية ونظريات حديثة: ؟ وتنقسم هذه النظريات إلى مجموعتينفي كل الفئات العمرية
أما النظريات . ى البحوث التجريبية والتطبيقيةالتقليدية فهي تعكس نظرة فلسفية أكثر من كونها قائمة عل
الحديثة فتأخذ خطوة أبعد من مجرد تفسير لماذا يحدث اللعب بمحاولتها تحديد دور اللعب في نمو اإلنسان 
وسوف يقتصر الباحث على عرض النظريات . )22(والشروط التي تساعد على أن يكون للعب وظيفة تعليمية
  .ونظرية سميالنسكي، وهي نظرية بياجيهنائي التي تناولتْ اللعب الب
 الفكري؛ التطور في اللعب مساهمة عن بإسهاٍب) 1962 (بياجيه كتب: Piaget’s Theoryنظرية بياجيه 
 حاسم أمر اللعب أن وعد. للتدخّل كاستراتيجية اللعب الستخدام النظري المنطقي األساس تقدم نظره وجهات
 مراحل فهناك كالتفكير هو اللعب أن بياجيه رأي وفي. للطفل األولى السنوات في خاصة المعرفي، التطور في
 أساس مرحلة كل في اللعب نمط ويشكّل، بها خاصة لعب أنماط، تفكير مرحلة ولكل، عقلي نمو أو تفكير
 .القواعد تذا واأللعاب والرمزية، الحسية،: للعب تنموية مستويات ثالثة بياجيه ميز ولقد .التطور المعرفي
 على المتعة لتوفير سابقًا؛ تعلّمها تم التي المختلفة السلوكيات تكرار من الحركي الحسي اللعب يتكون ما عادةً
  أما.الطفل حياة من عامين أول خالل اللعب نشاط من النوع هذا يسود. معين هدف لتحقيق وليس يبدو ما
 الرموز ستخداما على القدرة الطفل كتسابا مع يتزايد يات،قبل العمل ما التفكير يوازي الذي الرمزي، اللعب
 من يتطلّب الرمزي فاللعب. اللعب مع بدء الطفل يتصور يتظاهر أو المدة، هذه وخالل. التجربة لتمثيل العقلية
 يتذكر أن وأيضا بل ،)حي غير أم حيا أ كان سواء (آخر بدور االضطالع في يبدأ أن فقط ليس الطفل
 الطفل ويبدأ. المعرفة إلى يستند الدورين هذين من كالً أن الواضح ومن. الحالي لالستخدام السابقة التجارب
 الرابعة بلوغ من أشهر عدة بعد الممارسة ذروة وتبلغ العمر من عشر الثامن الشهر منذ الرمزي اللعب تنفيد
 من التاسعة حوالي عند مراحلها آخر إلى تتدنّى ومن ثم، ذلك بعد االضمحالل نحو مسيرتها لتبدأ العمر من
) البحث عينة نطاق خارج ألنَّها اللعب من المرحلة هذه طرح يتم لن(القواعد  ذات لأللعاب وبالنسبة. العمر
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 مثل اللعب من مستقل كنوع اللعب نمو مراحل ضمن يدِرجه لم بياجيه فإن، البنائي اللعب يخص فيما أما
 ،)1962 (لبياجيه األصلية اللعب نظرية ففي. للقواعد الخاضع اللعب أو لرمزيا اللعب أو الوظيفي اللعب
 هذين بين وأيضا والرمزية الحركية-الحسية األلعاب بين وضعها يتم خاصة، فئة البنائية األلعاب تشكّل "يقول،
أو  والعمل، للعبا بين الوصل صلة أنَّه على البنائي اللعب بياجيه ويصف". لهما المالئم والنشاط النشاطين
 نشاطًا بياجيه يسميه ما أو تكيفية، أنشطة إلى العفوية اللعب سلوكيات ترجمة على يساعد الذي" األدنى الحد"
  .(31 ;30)للمصطلح  الضيق بالمعنى ذكيا
   Smilansky's  Theoryنظرية سميالنسكي
 الوظيفية األلعاب أن) 1968 (سميالنسكي قترحتْا ،)1962 (لبياجيه السابق العمل إلى ستناداا
. المعرفي التطور مراحل مع يتوافق تطوريا هرميا تسلسلًا تشكّل القواعد ذات واأللعاب والدرامية والبنائية
. الحسية المرحلة خالل اللعب من الرئيس النوع وسيكون أوالً الوظيفي اللعب يظهر، لسميالنسكي ووفقًا
 قواعد لها التي األلعاب وتبرز، العمليات قبل ما مرحلة خالل الدرامي عبالل ثم أوالً البنائي اللعب ويظهر
 مع اليدوي التعامل "بأنَّه البنائي للعب تعريفًا) 1968(سميالنسكي وقدمتْ. الملموسة العملية المدة خالل
 الناحية من ترتبط اللعب من مستويات أربعة وشرحتْ، "ما شيء أو شكل تكوين أو لبناء الموضوعات
 بسيطة عضلية بحركات يتميز الذي الوظيفي،  اللعب:األساسية المعرفية المهارات في بزيادة التطورية
 إنَّه. األفكار على بناء إبداع، بناء ،صنع ينطوي على البنائي،  أما اللعب.أشياء بدون أو مع ومتكررة،
 للواقع، تمثيالت لتقديم معا األشياء عتجمي فضالً عن متخيل، أو جديد شيء إنشاء بهدف باألشياء، التالعب
 لتلبية خيالية مواقف تطوير يتطلّب الذي ،الدرامي أما اللعب. برج لبناء الكتل ستخداما المثال، سبيل على
 السلوك وتعديل مسبقًا المعدة القواعد بقبول وتتميز القواعد، ذات وأخيرا األلعاب .حتياجاتها أو الطفل رغبات
  .(31 ;33 ;32)د القواع هذه مع
  تعقيب على النظريات
أن نظرية بياجيه هي النظرية المؤسسة لما يسمى بمراحل ، يتّضح من العرض السابق للنظريتين
، واللعب الرمزي، اللعب الوظيفي: (قترح فيها بياجيه ثالثة أنواع للعبااللعب التنموية لدى األطفال التي 
: ظرية سميالنسكي لتعدل على هذه المراحل أو األنواع لتصبح كما يأتيثم جاءت ن، )واللعب وفقًا للقواعد
وعند النظر إلى مستويات اللعب التي ). اللعب وفقًا للقواعد، اللعب الدرامي، اللعب البنائي، اللعب الوظيفي(
رفع حيث قامت سميالنسكي ب، وضعتها سميالنسكي نجدها أربعة مستويات بدالً من ثالثة مستويات لبياجيه
حيث إن رفع ، )البنائي والدرامي(مرحلة اللعب الرمزي من مستويات بياجيه لتعوض عنه بنوعين من اللعب 
  :فتراضاتايقودنا إلى عدة ، وإضافة اللعب البنائي والدرامي بدالً عنه، اللعب الرمزي
يفي واللعب الرمزي أي  هل إن اللعب البنائي حسب بياجيه هو خليط من سمات اللعب الوظ،االفتراض األول
 كون بياجيه وضعه ضمنيا بين اللعب الوظيفي واللعب ؟ينطوي على خصائص كل من النوعين من اللعب
 هل إن اللعب البنائي حسب سميالنسكي هو جزء فضالً عن اللعب الدرامي من ،االفتراض الثاني  .الرمزي
ستخدام الرموز العقلية التي هي قدرة الّبان القدرة على يتط) البنائي والدرامي( حيث إن كالهما ؟اللعب الرمزي
 هل إن توسط اللعب البنائي بين اللعب ،االفتراض الثالث .ة لظهور اللعب الرمزي حسب بياجيهمالزم
الوظيفي واللعب الدرامي في مخطط سميالنسكي هو دليل على أن اللعب البنائي ينطوي على خصائص كل 
  اللعب الدرامي؟من اللعب الوظيفي و
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علينا أن نرجع إلى فكرة أن الطفل في نهاية مرحلة اللعب الوظيفي ، لكي نناقش االفتراضات أعاله
 ستخداما على أي بعد أن ينهي أول عامين من عمره يدخل إلى مرحلة جديدة من اللعب يكون فيها قادرا
ه ما يزال يمارس سلوكيات ترجع إلى اللعب فضالً عن أنَّ، )وفقًا لبياجيه وسميالنسكي(العقلية  الرموز
وفقًا لهذه الفكرة التي يقرها كّل من بياجيه وسميالنسكي فإن االفتراض األول الذي ينص على اللعب . الوظيفي
واالفتراض الثاني هو مقبوٌل أيضا . البنائي هو خليط من سمات اللعب الوظيفي واللعب الرمزي يكون مقبوالً
أما . ستخدام الرموز العقليةاهور اللعب البنائي واللعب الدرامي يتطلب نمو القدرة على بوصف أن ظ
 تناولت دراسة (34)االفتراض الثالث فيرى الباحث أنَّه مقبول أيضا ويستند في ذلك إلى نتائج دراسة حديثة
حيث أثبتتْ إن اللعب . ميعناصر التظاهر في اللعب البنائي ومقارنتها مع عناصر التظاهر في اللعب الدرا
يرى الباحث أن المنهج ، وعالوة على ذلك .البنائي ينطوي على التظاهر وهو ما يشترك به مع اللعب الدرامي
هو المنهج األكثر موضوعية إذ إن ، تفقتْ عليه كّل من النظريتين لبياجيه وسميالنسكياالتكاملي الشامل فيما 
ى تلك النظريتين هو أنؤدن بعض الخصائص التي تعود إلى اللعب الوظيفيمفضالً ،  اللعب البنائي قد يتضم
  .عن أنَّه ينطوي على عناصر التظاهر التي هي صفة مميزة لكل من اللعب الرمزي واللعب الدرامي
  اللعب واإلبداع
 واإلبداع اللعب بين الربط وإن. الطفل لنمو األهمية بالغ أمر اإلبداعية والعملية اللعب بين العالقة
 قدر قضاء في ويرغبون يقضون، وألن األطفال تعد حاسمة اإلبداع تطوير إجراءات ألن خاص بشكٍل مهم
  الدافع:مشتركة عناصر يضم بأنَّه اللعب (37)وبيبلر  ووصفتْ كراسنور.(36 ;35)اللعب في الوقت من كبير
 اللعب  حيث يوفّر.ما حٍد خيالية إلى ولكن ليستْ حرفية ما يجري وإن جودة والمرونة، والمتعة، الداخلي،
 في األطفال يظهرهما والخيال اللذين للمرونة تكون وقد ،اإلبداعي قدرات التفكير فيها تتكشف قد التي الحرية
 أنشطة في للتفكير اإلبداعي اللعب مثل اللعب الخيالي ولعب األدوار واللعب البنائي قيمة أنواع بعض
 أن لألطفال، مالحظًا والخيالي المعرفي النمو في للعب المهم الدورPiaget بياجيه   والحظ.(38 ;36)أخرى
 اللعب أن  إلىRussروس   وخلص.الالحقين والعقل الفكر في المستخدم اإلبداعي الخيال من شيًئا يوفّر اللعب
 إلى اللعب يؤدي) 2 (.لممارسةا صنع جمعيات على ينطوي اللعب) 1( :طرائق بخمس األطفال إبداع يسهل
 عن التأثير بالتعبير اللعب يسمح) 3 (.األشياء تمثيالت في والتالعب األفكار، تركيب وإعادة الرموز، ستخداما
 تطوير على اللعب ويساعد) 5 (.والسلبية اإليجابية المشاعر عن بالتعبير اللعب يسمح) 4(. اإليجابي وتجربته
  .(30 ;39)التأثير وتعديل ودمج ،الحتواء معرفية بنية
 أن اللعب أدلة على وقدمتْ، واإلبداع اللعب في حققتْ التي الدراسات األجنبية من وقد ُأجريتْ العديد
 سمح مجموعتين، إلى األطفال قُسم ،(40)وزمالؤه جونز هوارد أجراها دراسة ففي اإلبداع لدى األطفال، يحفز
 الكتابة تمرين إكمال الثانية المجموعة من وطُلب الصلصال الملحي، مع بحرية باللعب األولى للمجموعة
 طالقة أظهروا مقدما بحرية لعبوا الذين األطفال أن النتائج أوضحتْ. إبداعية مهمة في االنخراط اليدوية  قبل
 عالقة قوية وجود، (41)هولمز وزمالؤه أكّد كما. اليدوية الكتابة مجموعة في أولئك من أفضل ترابطية وأصالة
كان الهدف منها (4) وفي دراسة أجراها غاريغوردوبيل وبيروكو. بين اإلبداع واللعب االجتماعي لدى األطفال
حيث أشارتْ نتائجها إلى أن ، تقييم تأثير برنامج اللعب التعاوني واإلبداعي على إبداع أطفال ما قبل المدرسة
أشارتْ نتائجها إلى أن ، (42) أخرى أجراها غاريغوردوبيلوفي دراسة. البرنامج حفّز اإلبداع بشكل كبير
  . برنامج التدخّل القائم على اللعب التعاوني واإلبداعي حفّز اإلبداع اللفظي واإلبداع التصويري بشكل كبير
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ال إلى أن برنامج اللعب كان له أثر د، )43( فقد أشارتْ نتائج دراسة العامريوفيما يخص الدراسات العربية
 إلى وجود عالقة )44(وتوصلتْ نتائج دراسة زكري ونوار. على تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال الروضة
 العجيلي  أجراهاوفي دراسة. إيجابية بين نشاط اللعب وتنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال الروضة
ال في تنمية التفكير اإلبداعي لدى دراكية فع اإل البرنامج القائم على األلعابنأاستنتج الباحثان ب ،)45(والدهامشة
بأن لأللعاب التمثيلية تأثيرا إيجابيا في تطوير ، )46(وصلتْ دراسة عبد الرزاق وزمالؤه وت.أطفال الروضة
 إلى وجود تأثير إيجابي للتدريب على )47(كما توصلتْ دراسة المالحة. رياضالتفكير اإلبداعي لدى أطفال ال
وأشارتْ دراسة يونس وآل . سةج  للعب التخيلي في تنمية األداء االبتكاري لدى أطفال ما قبل المدربرنام
.  إلى برنامج األلعاب الصغيرة حقّق تطورا في تنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال ما قبل المدرسة)48(مراد
، كن أن تنمي التفكير اإلبداعي لدى األطفالوبناء على ما تم عرضه فإن اللعب يعد من أنسب الوسائل التي يم
  .وهذا ما دفع الباحث إلى تبنّي فكرة إجراء بحث للتعرف على أثر اللعب البنائي في تنمية التفكير اإلبداعي
  التفكير اإلبداعي 
 مما ينتج عن ذلك تعدد، أن الخبراء في مجال اإلبداع يختلفون في توجهاتهم النظرية وبؤرة تركيزهم
وهذا ما دعا الباحث إلى تقصي البحث عن تعريف حديث يتالءم مع ، وتنوع في تعريفات التفكير اإلبداعي
ولقد وجد الباحث أن هناك اتجاهين حول التعريف األكثر ، اإلطار النظري للبحث الحالي وينسجم مع عينته
الفكرة ، تين في أي تعريف للتفكير اإلبداعياالتجاه األول يشترط وجود فكرتين أساسي: قبوالً للتفكير اإلبداعي
سواء كان ذلك حالً لمشكلة، إنتاج فكرة مكتملة، ، والفكرة الثانية هي نوع المنتج أو اإلجراء" األصالة"األولى 
أما االتجاه الثاني فهو األحدث الذي يشترط . (55 ;54 ;53 ;52 ;51 ;50 ;49)ختراع أو عمل فنياأم شيء ملموس مثل 
، "األصالة"بدالً من " الجدة"الفكرة األولى هي ، فكرتين أساسيتين أيضا في أي تعريف للتفكير اإلبداعيتوفر 
ال ينبغي أن تجسد التفكير الذي لم يحدث من قبل في أي ، أي أن فكرة شخص ما؛ لكي تعد فكرة إبداعية
أي قيمة " القيمة" أما الفكرة الثانية فهي .الفرد لذلك بالنسبة الجديد التفكير هو اإلبداعي التفكير بل إن. شخص
أما األثر الثاني . يعني ضمنًا أن اإلبداع هو بطبيعته اجتماعي، أوالً. المنتج اإلبداعي وهذه الفكرة لها أثران
 قبل من النقدية والتقييمات االختيارات إجراء فيربط التفكير اإلبداعي بما يسمى بالتفكير النقدي، حيث يتم
ل بحثي كبير لمنظّري  إن هذا االتجاه هو نتاج عم.إبداعية عملية أي من كجزء والمراقبين المشاركين
تاج تفكير يتّسم بالجدة وإن"التفكير اإلبداعي بأنَّه  (60)  ووفقًا لهذا االتجاه عرف ستيرنبرغ. (59 ;58 ;57 ;56)المكونات
 ومناسب جديد حل أو منتج أو ستجابةا إنتاج"فتْ التفكير اإلبداعي بأنَّه  فقد عر(61)أما أمابيل". أفكار ذات قيمة
 أنَّها إلّا جديدة، تكون أن يجب االستجابة أن من الرغم  وتعقّب أمابيل على تعريفها فتقول على."مفتوحة لمهمة
 يعدونه قد منهم قلّة لكن جديداً، بالفصام للمصاب المنطقي غير الكالم يكون قد فقط، مختلفة تكون أن يمكن ال
 بمعنى حلّها؛ المراد المشكلة أو إكمالها المراد للمهمة أيضا مناسبة االستجابة تكون أن يجب ومن ثم،. مبدعا
 ذلك، على عالوة. معين لهدف ما بطريقة أو مناسبة ممكنة، أو صحيحة، أو قيمة، ذات يكون أن يجب أنَّه
أو  الرد يكون النهاية، في. واضح واحد حل لها يكون أن من بدالً لنهاية،ا مفتوحة المهمة تكون أن يجب
  .فيه إنتاجه تم الذي بالمجال دراية على أشخاص قبل من إبداعي أنَّه على إليه ينظر أنَّه لدرجة مبدعا المنتج
ه األول فاالتجا، ويرى الباحث أن هناك فرقًا جوهريا بين االتجاهين وما ينتج عنهما من تعاريف
أما االتجاه الثاني فهو ، لدى البالغين ألنَّه يجعل من األصالة شرطًا لإلبداع" اإلبداع الكبير"يقتصر على دراسة 
أي أنَّه يسمح بدراسة اإلبداع لدى األطفال والكبار على حد ، "اإلبداع الكبير" و"القليلاإلبداع "يشمل كل من 
وهذا ما . معين لهدف ومناسبا، نتاج جديد بالنسبة لذلك الشخص المنشئألنَّه يرى أن اإلبداع هو كل ، سواء
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 التي ترى أن اإلبداع مفهوم "نظريات النظم "دعا الباحث إلى تبنّي االتجاه الثاني القائم على نظريات المكونات
ظرة الكالسيكية على عكس الن، معقد يتكون من مكونات معرفية وشخصية تتفاعل فيما بينها في المجال البيئي
 - على حد علم الباحث-فضالً عن أن هذه النظريات . الضيقة التي تجعل من اإلبداع مرادفًا للتفكير التباعدي
على الرغم من أنَّها تطرح تفسيرا دقيقًا وشامالً ، لم تتناولها أي دراسة تبحث في اإلبداع لدى أطفال الرياض
فهي تغطّي جميع مستويات اإلبداع ِبدءا من المستويات ، فال أم الكبارلمفهوم اإلبداع المعقد سواء لدى األط
المنخفضة الموجودة في الحياة اليومية إلى أعلى المستويات من اإلبداع الموجودة في االكتشافات العلمية 
  .  واالختراعات واألعمال الفنية ذات األهمية التاريخية
  اإلبداع في ضوء نظريات األنظمة الحديثة
 المتعددة المكونات أن على اإلبداع مجال في الباحثين من العديد تفقا العشرين، القرن ثمانينات منذ
 كاف غير المفرط الفردي المنظور أن في المشترك اإلجماع ويتلخص، اإلبداع يحدث لكي تتالقى أن يجب
 داخل متعددة عوامل بين تفاعل على ينطوي الشخص إبداع إن. (62)لإلبداع المعقدة الطبيعة عن للكشف
 في والبيئية الفردية المتغيرات من كال أخذ إذا إلّا األمثل النحو على فحصه يمكن ال ولذلك وخارجه، الشخص
 سيكيسزينتميهالي عليها أطلق التي الطريقة تسميته نفضل الذي الجديد النهج هذا أن والواقع ،االعتبار
Csikszentmihalyi طريقة وأفضل. (63)اإلبداع دراسة في الجديد االتجاه أصبح ،"نظمةاأل نهج "وصف 
 (58;65)لإلبداع االستثمار نظرية ،(56 ;64)لإلبداع األساسية المكونات نظرية: اآلتية النماذج هي النهج هذا لتمثيل
نظرية اإلبداع المسؤول وسيتناول الباحث ، (66 ;63)في اإلبداع األنظمة ونظرية، (59)ونظرية اإلبداع المسؤول
   .المتبنى في البحث الحالي TCT-DPالختبار التفكير اإلبداعي إلربان ألنها تمثل األساس النظري 
   Responsible Createlligence Theoryنظرية اإلبداع المسؤول 
 وفقًا إلربان اإلبداع أو التمثيل اإلبداعي إنيتضمه ليس ؛ إنَّديالتباعد التفكير ن أكثر بكثير من مجر
مجرد توجالوظائف اإلبداعية المعرفية الخاصة مرتبطة بمجموعة كاملة من سمات ه معرفي، ولكن 
نات الهيكل الشخصي المسؤولة عن السلوك اإلبداعي كولذلك، من المهم والضروري تضمين م. الشخصية
قترح ا .(67)تطوير والنشاط اإلبداعي بأكملهاف على التبعيات المتبادلة للفرد والبيئة خالل عملية الوكذلك التعر
  .(36)والمكونات الشخصية، نات المعرفيةالمكو: إربان مجموعتين رئيستين من مكونات اإلبداع
  :  الثالثة األولى تمثل المكونات المعرفية، وهي كما يأتي
   واألداء التباعدي التفكير  -  أ
  التفكير وقاعدة العامة المعرفة - ب
  اصة والمهارات المحددةقاعدة المعرفة الخ - ت
  :وهي كاآلتي الشخصية، مكونات تمثل األخرى أما المكونات الثالثة
 بالمهام وااللتزام التركيز  -  أ
  الدوافع - ب
  الغموض مع والتسامح االنفتاح - ت
 )أعاله الفرعية المكونات (ديناميكيات وميكانيكا النظام الوظيفي التكويني أن  إلى(68)ويشير إربان
 ينشط التي المختلفة) الفرعية (البيئية األنظمة تأثيرات) تشجيع/إلهام/ تحفيز/منع أو رعاية/تثبيط(تعتمد على 
 مع العمل الضروري من الطفولة، في اإلبداعي التطور وجانب الحداثة معيار إلى وبالنظر. المبدع الفرد فيها
  ):ت ب، أ، (يما بينهامتفاعلة ف ولكن مختلفة،" مرجعية مستويات "ثالثة في المكونات نموذج
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  .واالجتماعية المادية الظرفية، المباشرة، البيئة مع الذاتي الفردي البعد  -  أ
 والبيئة المحلي، التعليمي والنظام والمدرسة، األقران، ومجموعة األسرة، مع المحلّي أو الجماعي البعد - ب
 .الصغيرة
  
  منهج البحث وإجراءاته
 القبلي االختبار ذات) والضابطة التجريبية (تصميم المجموعتينتباع المنهج التجريبي باتم : منهج البحث
وتمت المكافأة بين ، القبلي االختبار قبل مجموعة كل على عشوائيا األفراد بتوزيعالباحث  وقام، والبعدي
التفكير اإلبداعي؛ الذكاء؛ العمر باألشهر؛ التحصيل الدراسي لألب؛ التحصيل (المجموعتين في متغيرات 
 دون الضابطة المجموعة تركت حين في التعليمي للبرنامج التجريبية المجموعة تعرضت حيث) ي لألمالدراس
   .ذلك يوضح) 1 (والجدول للمقارنات مرجعا ستعملتاو للبرنامج التعرض
                                   
   التصميم التجريبي:)1(جدول 
  االختبار  المتغير المستقل  االختبار  المجموعة
  بعدي  البرنامج التعليمي  قبلي  التجريبية
  بعدي  -  قبلي  الضابطة
  
ويتكون مجتمع البحث الحالي من . )69(ظاهرة التي يقوم بدراستها الباحثيعني جميع مفردات ال: مجتمع البحث
) 6-5(ممن هم بعمر ) 2020-2019(أطفال الرياض الحكومية التابعة لمركز محافظة بابل للعام الدراسي 
طفالً وطفلة بواقع ) 4374(والبالغ عددهم )  اناث-ذكور(من كال الجنسين ) مرحلة التمهيدي(وات سن
  .يوضح ذلك) 2(والجدول . روضة حكومية) 36(إناثًا يتوزعون على ) 2199(ذكورا و ) 2175(
  
  عدد أفراد مجتمع البحث في رياض األطفال التابعة لمديرية تربية محافظة بابل :)2(جدول 
  عدد أطفال التمهيدي
  عدد الرياض  ديريةالم
  اناث  ذكور
  المجموع
  4374  2199  2175  36  تربية محافظ بابل
  
ة التي تم اختيارها طفال وطفلة من روضة الكرامة الحكومي) 10(تكونت عينة البحث من : عينة البحث
 وغير الصعبة وفالظر هذه ظل وفي. مجموعة ضابطة) 5(منهم مجموعة تجريبية) 5(،بصورة قصدية
 أمام مانعا وقفت التير عام للتجوال ظظروف جائحة كورونا وما رافقها من فرض حبالمتمثلة ، الطبيعية
 وبعد، التجربة إلجراء مناسبا آخر مكانًا يجد أن إلى الباحث ضطرا، األطفال رياض في التجربة إجراء
 ظل في مكان أنسب أن إلى التوصل تم، )5(ملحق والنفسية التربوية العلوم قسم من األساتذة بعض ستشارةا
 كافة المطلوبة الظروف فيها تتوافر بيته في مناسبة قاعة بتهيئة الباحث يقوم أن هو االستثنائية الظروف هذه
 من ا كلّواختار، توزيع األطفال بشكل عشوائي على مجموعتينحيث قام الباحث ب .وإنجاحها التجربة إلجراء
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 عدد نأورغم . )3( وكما هو موضح في الجدولايضأوالضابطة بالطريقة العشوائية  جريبيةالمجموعة الت
بحاث التجريبية التي يكون فيها حجم  في بعض األنأيشير إلى  Uma Sekaran نأا لّإ، ا نسبي قليالًديع العينة
إا فالضبط والرقابة عالي70(ن مقبوالً مفردة قد يكو20 إلى 10 حجم عينة مقداره ن(.  
  
  توزيع عينة البحث: )3(جدول 
  المجموع  اإلناث  الذكور  العينة
  5  2  3  المجموعة التجريبية
  5  3  2  المجموعة الضابطة
  10  5  5  المجموع
  
  أدوات الدراسة
   : TCT-DP" إنتاج الرسوم"التفكير اإلبداعي  ختبارا: أوال
الذي طوره إربان وجيلين ، بارات اإلبداعختا من أحدث TCT-DP" إنتاج الرسوم"ختبار ايعد   
(Urban & Jellen) لقياس القدرات اإلبداعية العامة بشكٍل مختلف عن أدوات قياس اإلبداع 1996 في عام 
وبنظرته الشمولية لإلبداع ومنحاه غير الكمي في قياسه وإمكانية تطبيقه على األفراد المختلفين في ، األخرى
كما أنَّه سهل التطبيق ، )غير متحيز ثقافيا(ختبار متحرر من أثر الثقافة افهو . القدرة من جميع األعمار
والتصحيح وفعال في تقييم اإلبداع ويأخذ منهجا مختلفًا عن باقي االختبارات عن طريق تركيزه على الناتج 
التي ال تتوفر في ستخدام الرسم في االختبار يضمن درجة عالية من اإلنصاف للثقافة اإن ". إنتاج الصورة"
 معلومات ختبارات اإلبداع التقليدية التي ال تعطي سوىاوعلى النقيض من . ختبارات اإلبداع اللفظي عادةًا
 يتعرف إلى الصفات النوعية القيمة TCT-DPختبار افإن ، فقط اإلبداع من للغاية مقيد جانب حول كمية
 تزال ال الكمية التي والجوانب، المتباينة  الجوانب-سه لإلبداععند قيا–إذ إنَّه ال يتناول ، لإلنجاز اإلبداعي
والمكونات األخرى التي ، التفصيل، التركيب، الشكل(لكنه يأخذ بالحسبان الجوانب النوعية كالمحتوى ، محدودة
ميزه عن وهذا ما ي، )والفكاهة، العاطفة، اإلجابة غير التقليدية، مثل المخاطرة، تم التأكيد عليها في األدبيات
  .)71(ختبارات اإلبداع بإضافته عناصر نوعية جديدة اغيره من 
  
  TCT-DP" إنتاج الرسوم"دالالت الصدق والثبات الختبار 
 التي (72) فوالنسكا ونيكامنها دراسة ، TCT-DP" إنتاج الرسوم"ختبار اتناولت دراسات عدة   
رافن "ختبار ا وTCT-DPختبار ااالرتباط بين إذ أظهرت النتائج أن معامل . أجريت في بولندا لتقنينه
في حين كان معامل االرتباط بين االختبارين في عينة ، للعينة الكلية) 0٫44(بلغ " للمصفوفات المتتابعة للذكاء
  . عن طريق قياسه سمة غير الذكاءTCT-DPختبار اوهذا دليل على صدق ، )0٫14(المبدعين 
-TCT" الرسوم إنتاج" اإلبداعي التفكير ختبارا تطبيق ابلية ق(73)دراسة رودويتش ستكشفتاكما   
DPت.كونغ لهونغ الصيني الثقافي السياق  فيختبار اعلى  للدرجات السيكومترية الخصائص  حيث فُِحص
TCT-DP ا )2368(حجمها  عينة  فيا طالبا) 16 و 12(بين  أعمارهم تتراوح كونغ هونغ من صينيعام .
 النتائج مع كونغ هونغ وإعادة االختبار لعينة TCT-DP لـ الداخلي  االتساق معامالت الدراسة حيث قارنت
صدق البناء والصدق التميزي وصدق  تقييم كل من  كما تم.األوروبية للعينات سابقًا عنها اإلبالغ تم التي
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اء والصدق حيث قدمت البيانات أدلة تجريبية مشجعة على صدق البن. المحك التالزمي لدرجات االختبار
؛ فكانت الخصائص السيكومترية لالختبار مماثلة لتلك التي تم الحصول عليها TCT-DPالتميزي الختبار  
  .من العينات األوربية
-TCTستقصاء الخصائص السيكومترية الختبار ا فقد بحثت (74) أما دراسة كاليس وروك كرومينا  
DP قدرين للدرجة الكليةإذ بلغ معا". التفيا" وتقنينه في دولةولالختبارات الفرعية تراوح ، )0٫97(مل ثبات الم
كما ، على التوالي) 0٫68 و 0٫66() ب(و) أ(ثبات التكافؤ للصورتين وبلغت قيمة ). 0٫98 و0٫82(بين
  .جاءت دالالت صدق البناء لالختبار باستخدام التحليل العاملي تتفق مع الصورة األلمانية
ستقصاء الخصائص ا دراسة هدفت إلى )71(فقد أجرى عباس وظاظا ، العربيةوفيما يخص البيئة   
ولكون االختبار متحررا .  في البيئة األردنيةTCT-DP" إنتاج الرسوم"السيكومترية الختبار التفكير اإلبداعي 
لبا وطالبةً طا) 1370(من أثر الثقافة فقد طُبق دون تعديل على محتواه وبعد ترجمة معاييره على عينة حجمها 
ختيارهم وفق أسلوب المعاينة العشوائية العنقودية من المدارس اسنة تم ) 18 و6(تتراوح أعمارهم بين 
ألفا "التكافؤ؛ اإلعادة؛ االتساق الداخلي : جرى التأكد من ثبات االختبار في العينة األردنية بطرق عدة. األردنية
). األلمانية( للعينة األصلية -تقريبا–إذ جاء الثبات مماثالً ، )ب(و ) أ(وثبات المقدرين للصورتين " كرونباخ
كما جاءت نتائج تقييم صدق االختبار بداللة صدق البناء وصدق المحك التالزمي مماثلة لنتائج الدراسات التي 
أنَّه يقيس فقد أظهر التحليل العاملي تحقيقه ألحادية البعد؛ أي ، وحول البناء العاملي لالختبار. أجريت عليه
وأوصت الدراسة باستخدام االختبار في صورته األردنية في الكشف عن المبدعين؛ . سمةً واحدةً وهي اإلبداع
  .لكونه حقق خصائص سيكومترية مشابهة للعينة األلمانية
   إنتاج الرسوم"ختبار امما سبق يالحظ بأن "TCT-DP قد حقق دالالت صدق وثبات متشابهة في 
فضالً عن أنَّه يتمتع ) متحرر من أثر الثقافة(وهذا ما يؤكد بأن االختبار ، ت األجنبية والعربيةمعظم الدراسا
  . ستخدام هذا االختبار في البحث الحاليابقدر كاٍف نسبيا من دالالت الصدق والثبات التي تدعم 
  البرنامج التعليمي: ثانيا
ى اللعب البنائي لتنمية التفكير اإلبداعي لدى ج تعليمي قائم علتم بناء برنام، لتحقيق أهداف البحث 
علما بأن هذه . تبع عددا من الخطوات سواء في إعداد البرنامج أم في تطبيقها وان الباحث .أطفال الرياض
  . )79؛ 78؛ 77؛ 76؛ 75(تباعها في عدد من الدراسات العلمية السابقة القائمة على برامج تعليمية االخطوات قد تم 
  البرنامجأهداف 
  .يهدف البرنامج إلى تنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال الرياض: الهدف العام للبرنامج
  األهداف الخاصة للبرنامج
 ).الطالقة، المرونة، األصالة، التفاصيل، اإلحساس بالمشكلة(تنمية مهارات التفكير التباعدي  ­
 . تنمية مهارة التحليل ­
  .تنمية مهارة التركيب ­
  .ستطالعتنمية حب اال ­
  .تشجيع األطفال على مواجهة المشكالت والبحث عن الحلول اإلبداعية لها ­
  .تشجيع األطفال على االستعداد لتحمل المخاطر ­
، صاغ الباحث مجموعة من األهداف السلوكية لكل نشاط من أنشطة البرنامج التعليمي: األهداف السلوكية
  . المهارية، الوجدانية، ف المعرفيةوبحسب طبيعة كل نشاط، إذ تضمنت مجموعة من األهدا
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  محتوى البرنامج 
ستنادا إلى اولقد تم بناء محتوى البرنامج ، يعد المحتوى أحد أهم المكونات األساسية في البرنامج
أدبيات الدراسات السابقة واألطر النظرية المتعلقة باللعب والتفكير اإلبداعي والمراحل المميزة للعب البنائي في 
 التي السابقة حيث قام الباحث باالطالع ومراجعة مجموعة  من الدراسات العلمية، اض األطفالمرحلة ري
منظمة مثل دراسة  علمية لبرامج وفقًا التدريب طريق عن تنميته يمكن اإلبداعي التفكير أن على تؤكد
ودراسة  (4) رويكووبي  ودراسة غارايغوردوبي(81)  ودراسة فليث وآخرون(17)  ودراسة بير)80( انطونيتي
 )85(  ودراسة خضر)84(  ودراسة الهولي)83(  ودراسة المشرفي)82(  ودراسة الدبابنة(20) وبروتينيكوفا كوماريك
وكذلك مراجعته للدراسات العلمية السابقة التي تؤكد بأن اللعب هو عامل مهم وأساسي في . )86( ودراسة هادي
 (88) وفيسيالك  ودراسة كيورا(87) جونس وآخرون-ثل دراسة هاوردتنمية التفكير اإلبداعي لدى األطفال م
 ودراسة )92(  ودراسة العامري)43(  ودراسة العامري(91)  ودراسة تساي(90)  ودراسة سانسانوال(89) ودراسة ميلو
ج وكان محتوى البرنام. )95(  ودراسة صومان)94(  ودراسة آل مراد)93(  ودراسة أسعد وآخرون)45( العجيلي
بناء المنازل، بناء العمارات، بناء مؤسسات المدينة، بناء : (أسابيع وهو) 6( نشاطًا موزعا على )24(يتكون من 
  )4(وكما هو موضح في جدول ) نات وتشييد السوق، بناء المدينةالكراجات والجسور، تشييد حديقة الحيوا
  
  البنائي اللعب برنامج نشاطات): 4(جدول 
  النشاطاتلسل تس  األسبوع والنشاط
  عنوان
  التاريخ  اليوم  النشاط
  2020-6-1  ثنيناال  ستكشافالَِعب و  1نشاط 
  2020-6-2  الثالثاء  ابن منزلك الخاص  2نشاط 
  األسبوع االول
  بناء المنازل
  2020-6-3  األربعاء  تحدي بناء المنازل  3نشاط 
  2020-6-7  األحد  ستكشافا  4نشاط 
  2020-6-8  ثنيناال  1شكال بناء عمارات مختلفة األ  5نشاط 
  األسبوع الثاني
  بناء العمارات
  2020-6-9  الثالثاء  2شكال بناء عمارات مختلفة األ  6نشاط 
  2020-6-14  األحد  بناء الروضة  7نشاط 
  2020-6-15  االثنين  بناء المطار  8نشاط 
  األسبوع الثالث
  بناء مؤسسات المدينة
  2020-6-16  الثالثاء  بناء المطار  9نشاط 
  2020-6-21  األحد  ستكشافا  10نشاط 
  2020-6-22  ثنيناال  بناء الكراجات  11نشاط 
  2020-6-23  الثالثاء  عبور النهر  12نشاط 
  األسبوع الرابع
  بناء الكراجات والجسور
  2020-6-24  األربعاء  طرق سريعة دون زحام  13نشاط 
  2020-6-28  األحد  ستكشافا  14شاط ن
  2020-6-29  ثنيناال  بناء أقفاص الحيوانات  15نشاط 
  2020-6-30  الثالثاء  ستكشافا  16نشاط 
  األسبوع الخامس
تشييد حديقة الحيوانات 
  وتشييد السوق
  2020-7-1  األربعاء  نت البائعأ  17نشاط 
  األسبوع السادس  2020-7-5  األحد  هيا نبني المنازل  18نشاط 
  2020-7-6  ثنيناال  هيا نبني العمارات  19نشاط   بناء المدينة
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  2020-7-7  الثالثاء  هيا نبني مؤسسات المدينة  20نشاط 
  2020-7-8  األربعاء  هيا نبني الكراجات  21نشاط 
  2020-7-9  الخميس  هيا نبني الجسور  22نشاط 
  2020-7-10  الجمعة  هيا نبني نُشيد حديقة الحيوانات  23نشاط 
  2020-7-11  السبت  هيا نبني سوق المدينة  24نشاط 
  
  مدى صالحية البرنامج التعليمي
 والنفسية التربوية العلوم  بعرض البرنامج على مجموعة من الخبراء المختصين في مجال الباحثقام
والتقويم، الستخراج صدق البرنامج من اجل معرفة مدى مالءمته لتنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال  والقياس
  -: حول ما يأتيالرياض، وذلك عن طريق إبداء آرائهم
 ).6- 5(مدى مالءمة النشاطات أو الدروس التعليمية ألطفال الرياض بعمر -1
 .مدى فاعلية النشاطات أو الدروس في تحقيق أهداف البرنامج -2
 .مدى مالءمة الوقت المخصص إلنجاز كل نشاط -3
 .  مدى مالءمة األهداف السلوكية لكل نشاط -4
ة وأساليب التقويم والوقت المخصص وطرائق وأساليب مدى مالءمة أساليب التعزيز والتغذية الراجع -5
  .األنشطة التعليمية للبرنامج التعليمي
إذ تمت الموافقة من قبل الخبراء على دروس أو نشاطات البرنامج ومالءمتها لتحقيق أهداف 
عديالت ولقد تم االخذ بآراء الخبراء وإجراء الت. البرنامج مع إعطاء بعض التوجيهات لتعديل بعض الفقرات
  .لجعل محتوى البرنامج جاهزا للتطبيق بصيغته النهائية
   الفعلية للتطبيقتاإلجراءا
 على أطفال المجموعتين التجريبية TCT-DP" إنتاج الرسوم"ختبار التفكير اإلبداعي اقام الباحث بتطبيق  -1
 ).االختبار القبلي(والضابطة 
 1/6/2020في  مجموعة التجريبية، ولقد بدأ البرنامجقام الباحث بتطبيق البرنامج التعليمي على أطفال ال -2
 ستراحةا مدة دقيقة يتوسطها) 90(يوما وكان زمن كل جلسة ) 42( أي خالل مدة 11/7/2020ولغاية 
 .اللعب نشاط عن بعيدين األطفال فيها يكون دقيقة) 15 (لمدة
إنتاج "ختبار التفكير اإلبداعي ااحث بعد إنهاء تطبيق البرنامج التعليمي على المجموعة التجريبية طبق الب -3
 )االختبار البعدي( على المجموعتين التجريبية والضابطة TCT-DP" الرسوم
 التتابعيختبار التفكير اإلبداعي اقام الباحث بتطبيق ) االختبار البعدي( من تطبيق شهروبعد مرور  -4
 .لبرنامج التعليميللتعرف على حجم األثر ل
 
  الوسائل اإلحصائية
  :ستخدمت المعالجات اإلحصائية اآلتيةا (SPSS)بيق برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية بتط
  وتني-مان ختبارا -1
درجات االختبار القبلي للتفكير (لضبط المتغيرات المتمثلة في  وتني-مانختبار استخدم الباحث ا
يضا لمعرفة داللة الفروق بين واستخدم أ، )اإلبداعي؛ درجات اختبار الذكاء؛ العمر الزمني لألطفال
  .متوسط رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة لالختبار البعدي للتفكير اإلبداعي
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  سميرنوف–ختبار كولموجروفا -2
 في تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير سميرنوف–ختبار كولموجروفا ستخدم الباحثا
  . الدراسي لالمالتحصيل الدراسي لالب ومتغير التحصيل
  وليكوكسن ختبارا -3
 االختبار القبلي داللة الفروق بين متوسط رتب درجاتلمعرفة ختبار وليكوكسن استخدم الباحث ا
  االختبار البعديداللة الفروق بين متوسط رتب درجاتلمعرفة  وكذلك .والبعدي للمجموعة التجريبية
  . للمجموعة التجريبيةوالتتابعي
  
  نتائج البحث
  نتائج عرض ال
بين درجات أفراد ) 0٫05(ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى " :الفرضية األولى التي تنص على أنَّه
للتحقق من صحة  ".ختبار التفكير اإلبداعي البعدياالمجموعتين التجريبية والضابطة من أطفال الرياض في 
على أفراد المجموعتين التجريبية " لرسومإنتاج ا"ختبار التفكير اإلبداعي االفرضية األولى قمنا بتطبيق 
وتني كما هو موضح - ختبار ماناوقارنّا بين رتب المجموعتين التجريبية والضابطة باستخدام ، والضابطة
  :)4( بالجدول
  
 وسطي درجات المجموعتين التجريبيةوتني لمعرفة داللة الفرق بين مت-ختبار مانانتائج : )4(جدول 
 لبعديوالضابطة في االختبار ا
  مجموع  العدد  المجموعة  المتغير  وتني- قيمة مان
  الرتب
  متوسط





التفكير   8  40  5  التجريبية
  3  15  5  الضابطة  اإلبداعي
0٫00  4  0٫05  
دال 
  إحصائيا
  )4(تساوي ) 0٫05(وتني الجدولية عند مستوى داللة –  قيمة مان
أصغر من قيمته الجدولية البالغة ) 0٫00(وتني المحسوبة البالغة –أن قيمة مان) 4(يتضح من الجدول 
، وهذا يعني أنَّه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال كل من المجموعتين التجريبية )4(
لى عدم وجود فروق ذات داللة لذا ترفض الفرضية الصفرية التي تنص ع. والضابطة في االختبار البعدي
إحصائية بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية ومتوسط رتب درجات أطفال المجموعة 
الضابطة وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات 
وعة الضابطة، وهذا الفرق لصالح المجموعة أطفال المجموعة التجريبية ومتوسط رتب درجات أطفال المجم
  .التجريبية
 :الفرضية الثانية التي تنص على أنَّه
بين درجات أفراد المجموعة التجريبية من أطفال ) 0٫05(ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى " 
منا بالمقارنة بين للتحقق من صحة الفرضية الثانية ق ".ختبار التفكير اإلبداعي القبلي والبعدياالرياض في 
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إنتاج "ختبار التفكير اإلبداعي امتوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي على 
   :)5( ختبار وليكوكسن كما هو موضح بالجدولاباستخدام " الرسوم
 ي التفكير اإلبداعيختبار وليكوكسن للمجموعة التجريبية على االختبارين القبلي والبعدي فانتائج : )5(جدول 
  .)2(تساوي ) 0٫05( قيمة وليكوكسن الجدولية عند مستوى داللة 
أصغر من قيمته الجدولية البالغة ) 0٫00(أن قيمة وليكوكسن المحسوبة البالغة ) 5(لجدول يتضح من ا
، وهذا يعني أنَّه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية من األطفال بين )2(
فروق ذات داللة لذا ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود . االختبارين القبلي والبعدي
ختبار التفكير اإلبداعي القبلي والبعدي اإحصائية بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في 
وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات أطفال 
  .عدي، وهذا الفرق لصالح االختبار البعديختبار التفكير اإلبداعي القبلي والباالمجموعة التجريبية في 
  : التي تنص على أنَّهالفرضية الثالثة
بين درجات أفراد المجموعة التجريبية من أطفال ) 0٫05(ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى " 
ارنة بين للتحقق من صحة الفرضية الثالثة قمنا بالمق ".ختبار التفكير اإلبداعي البعدي والتتابعياالرياض في 
إنتاج "ختبار التفكير اإلبداعي امتوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في االختبار البعدي والتتابعي على 
   :)6(باستخدام اختبار وليكوكسن كما هو موضح بالجدول " الرسوم
 كير اإلبداعيختبار وليكوكسن للمجموعة التجريبية على االختبارين البعدي والتتابعي في التفانتائج :)6(جدول 
  .)2(تساوي ) 0٫05( قيمة وليكوكسن الجدولية عند مستوى داللة      
، )2(أكبر من قيمته الجدولية البالغة ) 2٫5(أن قيمة وليكوكسن المحسوبة البالغة ) 8(من الجدول يتضح 
وهذا يعني أنَّه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية من األطفال بين 
دم وجود فروق ذات داللة لذا تقبل الفرضية الصفرية التي تنص على ع. االختبارين البعدي والتتابعي
ختبار التفكير اإلبداعي البعدي والتتابعي اإحصائية بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في 
وترفض الفرضية البديلة التي تنص على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات أطفال 
  .لبعدي والتتابعيختبار التفكير اإلبداعي ااالمجموعة التجريبية في 
  قيمة وليكوكسن  الوسط الحسابي
االختبار   العدد  المجموعة
  القبلي
االختبار 
  الجدولية  المحسوبة  البعدي
مستوى 
  داللة الفرق  الداللة
  إحصائيادال   0٫05  2  0٫00  83  42٫4  5  التجريبية
  قيمة وليكوكسن  الوسط الحسابي
االختبار   العدد  المجموعة
  البعدي
االختبار 
  الجدولية  المحسوبة  التتابعي
مستوى 
  داللة الفرق  الداللة
  إحصائياغير دال   0٫05  2  2٫5  81٫8  83  5  التجريبية
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  تفسير النتائج
التعرف على أثر اللعب كان الهدف من هاتين الفرضيتين : تفسير نتائج الفرضيتين األولى والثانية -1
 بين درجات عن طريق التعرف على الفروق، البنائي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال الرياض
والتعرف ، ختبار التفكير اإلبداعي البعديارياض في أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة من أطفال ال
ختبار التفكير اإلبداعي اعلى الفروق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية من أطفال الرياض في 
  .القبلي والبعدي
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال كل من ) 5,4( يتضح من الجداول 
وكذلك وجود . ابطة في االختبار البعدي، وكان الفرق لصالح المجموعة التجريبيةالمجموعتين التجريبية والض
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية من األطفال بين االختبارين القبلي 
  .والبعدي
فقًا لبرامج تشير هذه النتائج إلى أن التفكير اإلبداعي يمكن تنميته لدى األطفال عن طريق التدريب و
نوعين قترح ا الذي Maslowويمكن تفسير هذه النتائج المتحققة في ضوء ما أشار إليه ماسلو . تعليمية منظمة
نوع "ينشأ اإلبداع األولي من العقل الالوعي وهو . اإلبداع األولي واإلبداع الثانوي: متميزين من اإلبداع
 العمل الجاد والتدريب لمساعدة الشخص على إكمال ، بينما ينطوي اإلبداع الثانوي على"عالمي ومشترك
وهذا مهم لفهم التطور الطبيعي لإلبداع في نمو األطفال ألن فكرة اإلبداع األولي تشير إلى أن . مسعى إبداعي
بداعية جميع األطفال لديهم القدرة على اإلبداع، وتشير فكرة اإلبداع الثانوي إلى إمكانية تطوير القدرات اإل
،  لذا يمكن تعليم التفكير اإلبداعي ألي طفل من أي عمر وفي أي موضوع.(97 ;96) األطفال بمرور الوقتلدى
  (98).تركيز فقط على األداء األكاديميبدالً من ال
إلى أن البرنامج التعليمي للعب البنائي الذي تعرض له األطفال في المجموعة كما تشير هذه النتائج 
ويرجع ذلك إلى أن جميع نشاطات البرنامج .  في تنمية التفكير اإلبداعي لدى األطفالالتجريبية كان فعاالً
حيث إن . التعليمي كانت قائمة على اللعب الذي بدوره يعد أفضل أسلوب لتنمية التفكير اإلبداعي لدى األطفال
وإن الربط بين اللعب واإلبداع . الطفللعالقة بين اللعب والعملية اإلبداعية وفقًا إلربان أمر بالغ األهمية لنمو ا
مهم بشكٍل خاص ألن إجراءات تطوير اإلبداع تعد حاسمة وألن األطفال يقضون ويرغبون في قضاء قدر 
والحظ . الوحيد الذي يسمح لألطفال بالتعبير عن أفكارهمفاللعب هو المدخل  .(36)كبير من الوقت في اللعب
ي النمو المعرفي والخيالي لألطفال، مالحظًا أن اللعب يوفّر شيًئا من الخيال بياجيه  الدور المهم للعب ف
وإن األطفال كان لديهم دافع داخلي ألداء نشاطات البرنامج ألن . اإلبداعي المستخدم في الفكر والعقل الالحقين
والدافع . دافع داخلي للعب األطفال لديهم  امابيلي التي ترى إن وهذا ما أكدته،البرنامج قائم على اللعب
وهذا ما يفسر األثر اإليجابي للعب البنائي في . (30 ;56)الداخلي عنصر مهم وإيجابي في تنمية التفكير اإلبداعي 
  .تنمية التفكير اإلبداعي لدى األطفال
نشطة كما أن نجاح البرنامج التعليمي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال الرياض يرجع إلى أن أ
وأن األنشطة كانت ، البرنامج تضمنت مواقف تتحدى تفكير األطفال من أجل حثهم على إنتاج أفكار جديدة
قريبة من حياة الطفل اليومية وتوفر جوا ديمقراطيا يسمح بالتحدث والتفكير أثناء اللعب في حالة خيالية بعيدة 
أنشطة البرنامج بما تنطوي عليه من مواقف تعليمية وأن ، عن التوتر والقلق، وكذلك دون خوف من العقوبات
كانت تعطي دورا مركزيا للحرية واللعب البنائي الحر الذي تكون فيه إرادة الطفل هي األكثر فاعلية في 
كما أن الوقت الممتد والمريح لنشاطات البرنامج أعطى فرصة لألطفال للتأمل واالستكشاف ، التنمية اإلبداعية
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والفضول مما أدى إلى زيادة التجارب الغنية لدى األطفال خاصة وأن البيئة التي طبق فيها والمخاطرة 
البرنامج كانت تتوافر على مساحة واسعة لالستكشاف والتجارب المتمثلة بخارطة المدينة مع مواد مختلفة قابلة 
فضالً عن المكافآت التي . إلبداعيللتالعب متمثلة بالوحدات البنائية مما انعكس إيجابا على تنمية التفكير ا
مكافأة الطفل بوقت إضافي لبناء بيت أو عمارة أو ، على سبيل المثال. تشير إلى القيمة المتأصلة للمهمة نفسها
وهذا يتفق مع ما . كان له دور فعال وإيجابي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى األطفال، جسر أو غير ذلك
اإلبداع أو التمثيل اإلبداعي يتضمن أكثر بكثير من مجرد لتي أكدت أن  اUrbanجاءت به نظرية إربان 
التفكير التباعدي؛ إنَّه ليس مجرد توجه معرفي، ولكن الوظائف اإلبداعية المعرفية الخاصة مرتبطة بمجموعة 
 عن لذلك، من المهم والضروري تضمين مكونات الهيكل الشخصي المسؤولة. كاملة من سمات الشخصية
السلوك اإلبداعي، وكذلك التعرف على التبعيات المتبادلة للفرد والبيئة خالل عملية التطوير والنشاط اإلبداعي 
  .(67) بأكملها
لعب البنائي في  أثر ستمراراكان الهدف من هذه الفرضية التعرّف على : تفسير نتائج الفرضية الثالثة -2
 عن طريق التعرف على الفروق بين درجات أفراد ،تنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال الرياض
  .ختبار التفكير اإلبداعي البعدي والتتابعياالمجموعة التجريبية من أطفال الرياض في 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية ) 6(يتضح من الجدول 
  .التفكير اإلبداعيمن األطفال بين االختبارين البعدي والتتابعي في 
تشير هذه النتيجة إلى أن البرنامج التعليمي للعب البنائي كان له أثر إيجابي في تنمية التفكير اإلبداعي 
أي أن أثر . نتهاء تطبيقه عليهماوثبوت هذا األثر لديهم بعد شهر من ، لدى أطفال المجموعة التجريبية
ه على أطفال نتهاء مدة تطبيقابعد ، ستمر تأثيره لمدة شهراوإنَّما ، االبرنامج التعليمي على األطفال لم يكن مؤقتً
  .المجموعة التجريبية
  
  النتائج مناقشة
أشارت نتائج البحث الحالي إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال 
وهذا يدل ، مجموعة التجريبيةالمجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة في االختبار البعدي ولصالح ال
وهذه النتيجة تتفق مع .  البرنامج التعليمي كان له األثر في تنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال الرياضنأعلى 
مجموعة من الدراسات العلمية السابقة التي تؤكد على أن التفكير اإلبداعي يمكن تنميته عن طريق التدريب 
 ودراسة (81) ني ودراسة فليث وآخر(17) بيرودراسة  (99) نطونيتيأة مثل دراسة وفقًا لبرامج تعليمية منظم
 )83(  ودراسة المشرفي)82(  ودراسة الدبابنة(20) ودراسة كوماريك وبروتينيكوفا (4) غارايغوردوبي وبيرويكو
 من مع عدٍد هذه النتيجة تتفق نأفضال عن . )86(  ودراسة هادي)85(  ودراسة خضر)84( ودراسة الهولي
الدراسات العلمية السابقة التي تؤكد بأن اللعب هو عامل مهم وأساسي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى األطفال 
 (90)  ودراسة سانسانوال(89)  ودراسة ميلو(88)  ودراسة كيورا وفيسيالك(87) نيجونس وآخر- مثل دراسة هاورد
 )93( نيودراسة أسعد وآخر )45(  ودراسة العجيلي)92( ة العامري ودراس)43(  ودراسة العامري(91) ودراسة تساي
  . )95(  ودراسة صومان)94( ودراسة آل مراد
  االستنتاجات
  :اآلتية االستنتاجات إلى توصلنا، الحالي البحث نتائج ضوء في
 .سنوات) 6-5 (بعمر األطفال لدى اإلبداعي التفكير تنمية يمكن -1
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2- ا صبحي اإلبداعي التفكير تعليم إنالمتمكن والمعلم المناسب التعليمي البرنامج توفر ما إذا ممكنًا أمر 
  .المالئمة والبيئة المادية واإلمكانات
3- التفكير تنمية في إيجابية آثار له الباحث قبل من أعد الذي البنائي اللعب على القائم التعليمي البرنامج إن 
  .اإلبداعي
4- تنمية في األثر لها كان وأفكار مواقف من تضمنتها بما لتعليميا للبرنامج والتدريبات األنشطة إن 
  .التجريبية المجموعة في البحث عينة أطفال لدى اإلبداعي التفكير
 إيجابا نعكسا مما األطفال لدى الغنية التجارب زيادة إلى أدى البرنامج لنشاطات والمريح الممتد الوقت -5
  .اإلبداعي التفكير تنمية على
 للتالعب قابلة مختلفة مواد مع المدينة بخارطة المتمثلة والتجارب لالستكشاف واسعة مساحة توافر -6
  .األطفال لدى اإلبداعي التفكير تنمية على إيجابا نعكسا البنائية بالوحدات متمثلة
 ساعد ناجحا أسلوبا كان البرنامج نشاطات خالل األطفال على الباحث قبل من المفتوحة االسئلة طرح -7
   .األطفال لدى اإلبداعي التفكير يةتنم في
 لألطفال منح الذي الديمقراطي الجو وتوفر، اليومية الطفل حياة من البرنامج نشاطات موضوعات قرب -8
  .األطفال لدى اإلبداعي التفكير تنمية في إيجابي دور له كان النشاطات خالل
9- البرنامج نشاطات ألداء داخلي دافع لديهم كان األطفال إن لديهم واألطفال، اللعب على قائم البرنامج ألن 
  .األطفال لدى اإلبداعي التفكير تنمية في وإيجابيا مهما عنصرا كان الداخلي والدافع للعب، داخلي دافع
 إضافي بوقت الطفل مكافأة، المثال سبيل على. نفسها للمهمة المتأصلة القيمة إلى تشير التي المكافآت -10




  :يأتي  بما الباحث يوصي الحالي البحث نتائج ضوء في
 كل وتوفير األطفال رياض مرحلة أهداف من أساسي كهدف اإلبداعي التفكير تضمين التربية وزارة على -1
  .فالهد ذلك تحقيق على يساعد ما
 الرياض أطفال لدى اإلبداعي التفكير تنمية في الباحث قبل من ُأِعد الذي التعليمي البرنامج من االستفادة -2
  .لهم المستقبلية الحياة على إيجابا ينعكس مما
  .اإلبداعي التفكير تنمية في العملية فائدته لثبوت األطفال رياض في البنائي اللعب أسلوب تعميم -3
 الوحدات بمختلف المركز هذا وتجهيز األطفال رياض من روضة كل في" بناء مركز "إنشاء ضرورة -4
  .األطفال رياض مرحلة في تنموية أهمية من لَه لما البنائية
 التفكير وتحفيز تنمية في تسهم بمواد العراق في األطفال رياض لمعلمات الخبرة وحدة منهج إثراء -5
  .اإلبداعي
 لزيادة الخدمة أثناء األطفال رياض لمعلمات التربية مديريات قبل من تدريبية دورات إقامة ضرورة -6
  .وتطورهم األطفال نمو في اإلبداعي التفكير بأهمية توعيتهن
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 العليا الدراسات طلبة مع بالتعاون األمور ألولياء دورية توعوية ندوات إقامة على الرياض إدارات حث -7
 لدى اإلبداعي التفكير تنمية بأهمية الوعي مستوى رفع أجل من والنفسية التربوية العلوم قسم في
 .األطفال
هتمام أسر األطفال لتوفير أدوات اللعب البنائي لما لها من دور مهم في نموهم العقلي بشكل عام اتوجيه  -8
 .ونمو التفكير اإلبداعي بشكل خاص
  
  المقترحات
  :مثل الحقة، دراسات إجراء الباحث يقترح له وتطويرا الحالي للبحث ستكماالًا
 ومقارنة القطر محافظات في حجما أكبر أخرى عينات مع الحالية للدراسة مماثلة وبحوث دراسات إجراء -1
  .الحالي البحث نتائج مع نتائجها
: اآلتية المتغيرات على الحالية الدراسة في المعتمد التعليمي البرنامج أثر حول مقارنة دراسة إجراء -2
 في البيئات الغنية ثقافيا  األطفال األطفال؛ برياض الملتحقين غيرو األطفال برياض الملتحقون األطفال(
  ).ثقافيا في البيئات الفقيرة  واألطفال
: أخرى متغيرات في تنمية الحالية الدراسة في المعتمد التعليمي البرنامج أثر حول وبحوث دراسات إجراء -3
 ).العقلي التخيل المكاني؛ الذكاء معماري؛ال الحس الهندسي؛ التفكير العقلي؛ التدوير المكانية؛ الذاكرة(
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